












































































































































































































































































































































































































































































13）『はじめよう Ruby on Rails』高橋征義、かずひこ、喜多川豪アスキー（2006/ 7 / 3 ）





















































Rubyのキラーアプリケーションとなった Ruby on 
Railsの推進力はきわめて大きなものがある。また、
日本 Ruby会議、Ruby関西などのオープンソース
コミュニティが大きな盛り上がりを見せて今日の隆
盛を見ることになり、今や学生の就職先の IT企業
でも Rubyは完全に認知されている。まったく偶然
の巡り合わせではあったが、理学系研究者の居場所
から京都女子大学に新設された新しい学部に移り、
清水の舞台から飛び降りるつもりで開拓した道が信
じられないほど広がっていったことには、いま当時
者として振り返って深い感慨を禁じ得ない。
　最後になったが、Rubyの創始者で京都女子大学
でのイベント、Ruby勉強会に何度も足を運んでい
ただいたまつもとゆきひろさん、お名前はいちいち
エピローグ
17）http://jp.rubyist.net/RubyKaigi2006/program0611.html
67京都女子大学現代社会研究
挙げられないが勉強会の運営に惜しみなく協力して
くださった Ruby関西の多数のメンバーの方々、ゼ
ミや勉強会に参加してくれた現代社会学部の学生の
みなさん、扱いにくい筆者にお付き合いいただいた
同僚のみなさん、そして学内のネットワーク環境の
整備・維持のために見えない努力を日夜続けてくだ
さっている京都女子大学情報システムセンターの
方々に心からの感謝を表して稿を結ぶこととしたい。
